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Stellingen
bij het proefschrift
Investment, R & D, and the
Financing Decisions of the Firm
van
Hugo Kruiniger
IDe voorwaarden die in Kollintzas (1985, 1986) worden gegeven voor de uniciteit
en stabiliteit van de oplossing van het lineaire rationele verwachtingen model
garanderen ook dat de oplossing van hetzelfde model uitgebreid met bouwtijden
deze eigenschappen bezit.
II
De aanpassingssnelheden van fysiek kapitaal en R&D kapitaal (geschat op basis
van modellen beschreven in hoofdstuk 4) liggen hoger tijdens een recessie dan
tijdens een periode van economische bloei.
/ / / t a A 4 van aVr /?roe/sc«/7yr,)
III
In neoklassieke, dynamische investeringsmodellen (zoals bijvoorbeeld het Q
model en het lineaire rationele verwachtingen model) met liquidileils-
restricties wordt het investeringsniveau op een zeker tijdstip bepaald door de
verandering in plaals van door het niveau van de liquiditeil van het bedrijf.
5 van e/iV pwe/ic^n/f^.
rv
Veertig jaar geleden was totale factorproduktiviteit (TFP) nog een maatstaf
van onwetendheid; tegenwoordig wordt de groei van TFP gezien als een maatstaf
van de snelheid waarmee onze onwetendheid a/we/m.
(zie ook M. Abramovitz, American Economic /fev/ew, 1956)
I
V
Ook al zijn de directe resultalen misschien minder zichtbaar, de overheid
bevordert de groei van de economie waarschijnlijk meer door fundamenteel
onderzoek le stimuleren dan door andere vormen van R&D te stimuleren, die
eerder door bedrijven zullen worden bekostigd.
(zie ook Z. Griliches, /4/nencan Economic Review, 1986)
VI
Doordal de duur van de iweede fase in beginsel bepaald is op vier jaar, is net
in de aio-industrie net zoals in de bio-industrie maar in beperkte mate
mogelijk om te 'scharrelen', hetgeen de kwalileit van net "ei' niet ten goede
komt.
VII
Doordat alcohol een vetoplossende werking heeft, zijn dranken die deze stof
bevatten niel geschikt om de keel te smeren.
VIII
Raadgevingen die worden voorafgegaan door de woorden "Als ik jou was" kunnen
beter niel worden opgevolgd, omdat mensen die zichzelf niel zijn soms
onverantwoord handelen.
IX
De langdurigheid van de reclamecampagne die voor de krant "NRC Handelsblad"
gevoerd werd met de, overigens pedante, slogan 'voor wie de nuance zoekt' doet
vermoeden dal men die nuance niel zo snel kan vinden in genoemde kranl.
Er is in de welenschap een wanverhouding tussen de lijd die nan
'tekstverwerking' wordl besteed en de lijd die aan het verwerken van teksten
wordt besteed.
XI
De regel in het promotie-reglement van de Rijksuniversiteit Limburg die luidl
dal er hoogstens elf stellingen aan het proefschrift mogen worden toegevoegd
is nog een uitvloeisel van de contra-reformatie.
